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Потенциометрический датчик, содержащий цилиндрический каркас, на поверхность
которого соосно с ней размещена проволочная спираль, закрепленная на концах
каркаса, винт, установленный параллельно оси каркаса с возможностью вращения, и
токосъемник, изолированный от винта, закрепленный на нем с помощью гайки с
возможностью перемещения вдоль оси винта без вращения и взаимодействующий со
спиралью, отличающийся тем, что он снабжен поворотным валом, механической
передачей, соединяющей винт с валом, двумя дополнительными токосъемниками,
установленными на концах каркаса изолированно от него, при этом каркас
установлен на валу, а на поверхности спирали по всей ее длине установлена обмотка
из изолированной проволоки, концы которой соединены с дополнительными
токосъемниками.
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